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Debreczen, 1916. évi május hó 16-án kedden:
mérsékelt hely ár akié al
Újdonság! Itt először ! Újdonság I
Szinmü 4 felvonásban. Irta : Barta Lajos.
Személyek
Szalay, nyugalmazott kataszteri mérnök 
Szalayné, a felesége — — — —
Nelly ) -  -  -  -  -
Lujza )  leányaik — — — — —
Böske ) — — — _  _
Biky, fűszeres _ _ _ _ _ _
ifj. Biky a fia, költő — — — —
Udvardy Pista, hadnagy — — —
Kemény Lajosj 







Komoróczy Komoróczy Jenő, adótiszt — 
Fuchsné, a háziasszonya — — — —
Kocsárd — — — — — — — —
Postás — — — — — — — —






Történik egy vidéki városban 1913—14-ben.
Mérsékelt helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 10 K 70 fül. Másodemeleti páholy 6 K 70 fül. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fül. Támlásszék II. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I. sor 1 K 06 fül. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 filL 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét Hetik
Holnap, 1 PlO májust lió lT-én szerdán:
Újdonság Itt másodszor
SZERELEM
Színmű 4 felvonásban. Irta  : Barta Lajos.
Újdonság
Petxecsen az. ktr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
